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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Метеорологические условия нынешнего лета в Уральской 'области, 
начиная со второй половины июня, были вполне благоприятны для раз­
вития, налива, созревания и уборки озимых и яровых хлебов, а также 
для роста и уборки трав.
Температура, по данным Свердловской обсерватории, за июль месяц 
была теплее нормальной по всей области. В течение первой половины 
августа она также была достаточно теплой, но с небольшим понижением 
•от нормы. Количество выпадавших осадков за  весь июль месяц было 
достаточным, за первую половину августа осадков выпадало меньше 
нормы.
Все это обусловило продолжающееся улучшение в состоянии озимых 
и яровых посевов и улучшило качество трав.
По озимой ржи в целом по области и по отдельным ее полосам 
движение балловых оценок в нынешнем году и сравнение их с данными 
на 15 августа 1926 и 25 г. дает такую картину:
15 июля 1 августа 15 авг. 15 августа
1927 года 1926 г. 1925 г.
По о б л а с т и ................. • . . . 2,76 2,79 2,81 2,38 3,06
"Сев. Предурэлье . . • ...................... 2,96 3,06 '3,17 1,92 3,00
Ц. и Юж. П редуралье...................... 2,48 2,53 2,56 1,43 3,06
Горнозаводский Урал . . . • . . 2,94 3,05 3,06 2,57 3,12
Сев. З а у р а л ь е ....................................... 3,16 3.21 3,21 2,85 3,52
Ц. и Юж. З а у р а л ь е .......................... 3,06 3,04 3,02 3,62 3,00
Некоторое улучшение в состоянии озимых заметно было, как  по 
всей области в целом, так и в отдельных ее частях, кроме полосы цен­
трального и южного Зауралья , где от периода к  периоду давалась почти 
одинаковая оценка и даже с некоторой тенденцией к  понижению. Впро­
чем, и в этой полосе области средняя балловая оценка для 6-ти округов 
.характеризует посевы, как  средние. Несколько хуже, чем в других окру­
гах, балловая оценка ржи на 15 августа в Ц. и Ю. Предуральи, 
обусловленная дурным качеством семенного материала, но и в этой 
полосе в целом состояние озимых посевов ко времени их уборки прибли­
жалось к среднему.
В настоящее время можно считать вполне определившимся, что 
сбор ржи с 1 десятины в целом по области будет в нынешнем году 
.выше прошлого года.
Первые статистические данные о сборе ржи с 1 десятины опреде­
ляют его около 50 пуд. зерна и пудов 75-80 соломы; дальнейшее 
уточнение этих данных путем пробных нажинов и умолотов несомненно 
значительно повысит эти цифры.
Массовая уборка рж и началась между 20 июля и 4 августа; а по 
области в целом около 27 июля и к  15 августа, по данным У . С. У . ,  
осталось не сжато 14%, 68%  сжато, но не убрано, и 18% убрано с 
поля.
Уборка ржи по всей области происходит при благоприятных усло­
виях погоды и первые умолоты и данные Хлебинспекции и Облторга 
показывают, что зерно нынешнего года обладает высокими качествами.
Балловые оценки яровых культур в среднем по области на 15 июля 












































1925 г. . 2,90 2,84 3,03 1,96 1,68 2,47 3,20 3,18 2,49 2,85 1,90 3,02
15 августа . .
1926 г. . 3,39 3,28 3,30 1,95 2,62 2,92 3,10 3,23 3,23 3,18 2,75 3,01
1927 года . . . 15 июля 2,99 2,86 2,80 2,38 2,42 2,70 3,28 3,59 2,86 3,10 2,54 3,06
» . . . 15 авг. . 3,19 3,09 2,90 2,42 2,94 2,69 3,54 3,76 2,96 3,18 2,66 3,36
Балловые оценки по всем яровым культурам указывают, что в сос­
тоянии всех их произошло за месяц заметное улучшение. Из всех яро­
вых культѵр только просо находится в состоянии ниже среднего, все же 
остальные близки к  средним, а картофель выше среднего.
По данным корреспондентской сети У. С. У. ожидаемый урожай 
по состоянию хлебов на корню даст следующий сбор с десятины глав­
ных яровых культур: пшеница и овес 50 п., ячмень и греча 60 п. 
Начавшиеся местами пробные нажины показывают, однако, что коррес­
понденты недооценивали состояние хлебов.
Качество зерна вполне удовлетворительное и значительно лучше 
прошлого года.
В первых числах августа началась массовая уборка яровых хлебов. 
Уборка их происходит при благоприятной погоде.
К  15 августа сжато около */з ячменя, пшеницы около 12% и овса 
и просо—4% .
Сорняки в первой половине августа менее понижали балловую 
оценку, чем ранее. Площадь поврежденных градом посевов, по данным 
Госстраха, равна 67.740 дес. В отношении вредителей У ральская об­
ласть может считаться в нынешнем году благополучной и появившаяся 
в нескольким округах головня, спорынья и ржавчина не имеют там 
массового распространения.
Вся посевная площадь 1927 г., по предварительным данным весен­
него опроса, по сравнению с предыдущим годом, сократилась на 0,9%., 
в том числе ржи озимой на 3 ,3% , пшеницы яровой на 3 ,3% , при росте 
овса на 4,3% и ячменя на 47,8% . Технические культуры дали значи­
тельное сокращение по льну— на 18,8% и по конопле— на 11,7%. По поло-
х а м  вся посевная площадь понизилась: m  С. Предуралью на 3 ,1% , 
Ц. и Ю. Предуралью на 5 % , Горнозаводскому У ралу  на 7 ,6% ; повыси­
лась площадь, в Сев. Зауральи на 7,6% и Ц. и Ю. Зауральи на 1%.
Предварительные исчисления валового сбора зерновых культур, по 
балловым оценкам на 1 августа, дают увеличение сбора, по сравнению 
с прошлым годом, в итоге по всем, зерновым культурам на 3 ,3% , при 
чем рожь даег рост на 18,4%, пшеница на 16,2%, а овес, наоборот, 
снижение на 16,4%. Весьма характерно изменение валовых сборов, по 
сравнению с прошлым годом, по полосам: в С. Предуральи сбор уве­
личился на 44,2% , Ц. и Ю. Предѵральи на 21,6% , Горнозаводском 
Урале на 20 % , Сев. Зауральи  на 7 ,1% , а в Ц. и Ю. Зауральи пони­
жается на 5 ,8% .
Следует подчеркнуть, что все приведенные расчеты сделаны по бал­
ловым оценкам на 1 августа и, поскольку к 15 августа оценки еще повы­
шаются, несколько повысится и валовой сбор.
Существенно иным является и соотношение культур. Баланс прош­
лого года был овсяным, давал избытки кормовых хлебов, при недостатке 
•продовольственных, в нынешнем году У рал будет иметь избытки и кор­
мовых и продовольственных культур.
Таким образом, основные черты урож ая  нынешнего года, опреде­
ленно выяснившиеся к  августу месяцу, заключаются в следующем: 
1) несколько больший против прошлого года валовой сбор, 2) более равно­
мерное распределение урож ая по области, 3) хорошее, значительно 
лучше, чем в прошлом году, качество зерна и 4) повышение против 
прошлого года веса продовольственных культур и понижение кормовых.
Уборка сена, начатая вмассеоколо 15 июля, к 15 августа почти по всей 
области закончилась при благоприятной погоде и сено получено хоро- 
шого качества.
Перед началом уборки травы в среднем по области оценивались 
на заливных покосах в 3,33 балла, против 3 20 в прошлом году, на 
суходольных покосах в 2,92 протиз 3,14.
Годовой план снабжения сельско-хозяйственными машинами в цен­
ностном выражении в общем итоге выполнен на 1-е августа с превыше­
нием на 22% . Однако, при общем перевыполнении по ряду машин, 
наблюдается недовыполнение плана завоза, а именно буккеры 41,6% к 
плану, плуги двухлемешные—86,4% , огородные сеялки— 75,7% , ж атки— 
:89,6%, сноповязалки— 55,9% , жатвенные аппараты— 78,2%, веял ки —82% .
Значительно хуже результаты по продаже, которая дает только 
71,6%  к годовому плану. Наиболее низкие проценты выполнения плана 
продажи дают округа: Сарапульский— 45,9% и Кунгурский—50,6% .
Сумма продажи к завозу составляет только 58 ,7% , вследствие чего 
у снабжающих организаций имеются значительные остатки машин. 
Наиболее низкий процент продажи к завозу наблюдается по данным на 
1 июля по следующим машинам: окучники 20,9% , бороны пружинные 
23,4% , сноповязалки— 19,8%, жатвенные аппараты 26 ,3% , веялки—  
3 8 ,9 % , сортировки—39,2% .
По организациям попрежнему менее удовлетворительно работает 
Уралселькустсоюз. Превышение общего плана завоза по Госсельскладу 
•определяется в 35% , по Уралселькусісоюзу на 3 ,5% . Процент продаж 
К. завозу по Госсельскладу—83% , по Уралселькустсоюзу— 50,6%.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
_  Июль месяц обычно в уральской промышлен-
нроизводство. ности является месяцем пониженного производства, 
так как  на этот месяц падают остановки заводов и отдельных устройств 
на ремонт, а такж е и летние отпуска рабочих. Июль прошлого 1925-26 г . 
дал понижение продукции, по сравнению с июнем, на 11,7%, 1924-25 г. 
на 17%.
В текущем году, благодаря, кроме того специальным причинам, 
падение продукции в июле, по сравнению с июнем, было более глубокое, 
чем за предыдущие два года. Валовая продукция в июле месяце понизи­
лась, сравнительно с июнем на 18,7%, при чем июнь в свою очередь 
снизил свою продукцию, сравнительно с маем, на 2 ,3% . Производственная 
программа по всей крупной трестированной промышленности выполнена 
на 91,7% , при выполнении в июне 95,2% . Процент недовыполнения про­
граммы в июле является максимальным из всех истекших месяцев года. 
В июле прошлого 1925-26 г. месячное задание было выполнено на 88,9% . 
По отношению к прошлому году валовая продукция текущего месяца 
составляет 104,3%, тогда как в июне она держалась на уровне 117,9, 
в м а е Ч 25,7%, при превышении продукции по наметке контрольных цифр 
на 22% .
В связи с низкими результатами производства за июль, несколько 
снизились и десятимесячные^итоги, по сравнению с итогами за  три к в ар ­
тала, программа за 10 месяцев выполнена на 96,2%, при выполнении 
программы за 9 месяцев на 96,6%.
В частности по металлопромышленности, продукция за июль месяц 
снизилась, по сравнению с июнем, на 22,4%, т. е. на больший про­
цент, чем продукция всей промышленности.
Продукция металлопромышленности в июле текущего года рав­
няется июлю прошлого года. Месячное задание по металлопромышлен­
ности выполнено на 91,7% , в предыдущем месяце программа была выпол- 
ненана 96% ; июль прошлого года дал выполнение программы 86,7% .
По отдельным продуктам металлопромышленности, в натуральных 
единицах, наиболее низкие результаты по выполнению программы мы 
имеем по чугуну (88,2%), в июне задание было выполнено на 91,9%  и 
мартену (90,2%), (июньская программа была выполнена с превышением 
на 4 ,7% ). [По сравнению с предыдущим месяцем и июлем прошлого 
года наиболее низкие результаты дает прокат, составляя 61,5% по отно­
шению к июню и 76,2°/о по отношению к  июлю прошлого года; произ­
водственная программа за июль месяц по прокату выполнена на 98,5%, 
при недовыполнении по рельсам (выполнено 88% ) и при удовлетвори­
тельных результатах по остальным видам прокатных изделий. Из осталь­
ных изделий с наиболее низкими результатами по выполнению месячной 
программы вышли: трубы катаные (67%), сталь листовая (35% ), проволока 
тянутая  (27,7), посуда сшивная оцинкованная (50,7%), гвозди проволочные 
(31,1% ), молотилки (48 ,4% ) сепараторы (66,7%), плуги (74,6%).
Причина недовыполнения программы по чугуну— наводнение в
Н.-Тагильском тресте, в результате которого не работали печи Л  3 и 4 
в Кушве и Алапаевском округе, который не додал 735 тонн против сметы, 
а такж е преждевременный останов на капитальный ремонт печи Майкор- 
ского завода Прикамского округа. Те-же причины обусловливали недо­
выполнение программы и по мартену.
Общими причинам i понижения выработки и недовыполнения про­
граммы по всей промышленности являются ремонты, массовые отпуска 
рабочих, понижение выработки на человекодень.
Валовая продукция по горн й промышленности осталась на уровне 
июня, при превышении июля прошлого года, на 31 ,8% . Июльское зада­
ние выполнено на 81,2% , в частности по руде железной на 68,5°/о, 
асбесту 85% . V
Добыча медных руд за последние два месяца показывает последова­
тельное снижение, июнь на 7% , сравнительно с маем, июля на 4 ,3 %  
сравнительно с июнем.
Остатки медных руд, показавшие уменьшение в июне, в июле зна­
чительно увеличились, благодаря большому сокращению выплавки черно­
вой меди, составившей по отношению к  июню 68,3% и не достигшей 
уровня июня прошлого года. Увеличение запаса руд произошло по Па­
латинскому комбинату на 44,4% , при сокращении по Карабашу на 18%; 
общее количество руд увеличилось с 16,9 тыс. тонн до 22,8 тыс. тонн, 
т. е. на 34 ,9% .
Недовыполнение программы по руде железной об гоняется  несвое­
временным окончанием рудообогатительной фабрики Уральского Ж елезо­
рудного треста, а также наводнением в Лебяжинском и Высокбгорском 
рудниках; по Свердловскому тресту оказалась неудачной вбкрыша, 
обнаружившая отсутствие руды. В каменноугольной промышленности, 
при общих удовлетворительных результатах, значительно недовыполнена 
программа по Челябкопям (выполнено 88 ,9% ).
И з остальных отраслей низкий процент выполнения показала дерево­
обрабатывающая промышленность (75,5%), вследствие недостатка энергии 
в Л ялинском заводе, ослаблением работы в Тюменском заводе.
По бумажной и деревообрабатывающей промышленности при благо­
приятном выполнении месячного задания, произошло снижение продук­
ции против предыдущего июня и июля прошлого года. Текстильная дает 
61 ,3%  от июня и 90,6% от июля прошлого года, бумажная соответствннно 
93,6%  и 79 ,8% .
Результаты производства за 10 месяцев, по сравнению с полугодо­
выми и девятимесячными, видны из следующей таблицы:
По валовой продукции.
Отрасли промышленности


































Металлическая ............................... 96,4 96,8 92,6 96,5 127,3 124,2 100,0 119,3
Горная ............................................ 89,1 86,2 81,2 85,6 125,6 131,9 131,8 130,9
Каменноугольная ...................... 83,8 86,4 101,3 87,4 107,1 112,8 188,2 128,6
Бумажная ....................................... 95,3 98,8 121,3 100,5 106,3 108,3 79,8 107,5
Деревообрабатывающая . . . 101.0 106,8 75,5 102,1 114,9 154,1 112,8 128,5
Текстильная ............................... М2,4 111,1 109,6 110,0 120,4 109,8 90,6 108,6
Х и м и ч еск ая ................................... 94,9 92,4 . 82,9 91,3 132 8 131,3 105,7 128,4
Вся трест, промышлен. 96,3 96,6 91,7 96,2 12 5,5 123,7 104,3 120,2
Ию ль месяц в целом по промышленности и в частности по метал­
лической промышленности снизил девятимесячные результаты по выпол­
нению программы и понизил уровень по отношению к  прошлому году. 
Годовая программа по всей крупной промышленности. выполнена за 
10 месяцев на 7 9 ,7 % ;-десятимесячная программа—на 96,2% , в прошлом 
году десятимесячная программа была выполнена на 92,5% .
_  ■ Июнь месяц дал неудовлетворительные резѵль-
лесозаготовки. таты по заготовке дров, главным образом, благодаря
недостатку рубщиков. Результаты по рубке дров были ниже июня п. г. 
(92,5%), месячная программа была выполнена на 72,7%. В июле месячное 
задание по рубке дров выполнено с превышением на 30% , а вывозка 
дров превысила месячное задание больше, чем в 9 раз (982%), заготовка 
и вывозка угля  прошли также удовлетворительно (103 и 110% програм­
мы). Однако, по сравнению с предыдущим месяцем и с июлем прошлого 








З а г о т о в к а :
Д р о в ................................... 65,8 79,5
У г л я ................................... 95,5 80,2
В ы в о з к а ;
Д р о в .................................... 84,1 60,7
Угля • . . .  . . . . 114,4 120,4
Наибольшее снижение произошло по заготовке и вывозке дров. 
Десятимесячные итоги, по сравнению с девятимесячными и соответству­
ющим периодом прошлого года—таковы:









Смета 26-27 г. 
к выполнению 
25-26 г.
З а г о т о в к а . ' /
Дров ........................... 110,7 109,0 79,0 103,6 123,4
Ѵ г л я ............................... 104,8 111,5 80,2 110,8 —
В ы в о з к а . ,
Д р о в ............................... 106,6 109,0 60,7 107,8 111,6
Угля . . . . 130,0 131,5 120,4 130,6 —
Июль месяц снизил десятимесячные результаты против итогов за 
тр и  квартала по важнейшим операциям— рубке и вывозке дров.
Годовая программа за 10 месяцев по рубке дров выполнена на 
75,4% , десятимесячная— на 81,0%.
_ Навигационные условия продолжали в июле
с п л а в .  оставаться благоприятными для спьава: дожди под­
держивали уровень воды в реках выше нормального горизонта. Общие 
результаты с начала сплавного сезона по 1 августа характеризуются 
следующими цифрами:
Пред'явлено к  сплаву массы . . . .  7780 т. кб. м.
Пущено в сплав .  ................................  7676
Приплавлено к  месту назначения . . 6582
Выгружено ...................................................  3852
Находится в п у т и ...................................... 1094,5
Снабжение сплавных работ снастями и такелажем велось без перебоев.
Вследствие сильного под‘ема воды в Чусовой и р. Тагиле, в июле 
были довольно значительные аварии— всего было унесено 32,5 тыс. кубом, 
леса, ѵбытки определяются в сумме 67.400 р.
„  Запасы железных руд на девяти заводских
«запасы чугуна, ж е- ПЛОщадях к і_Му августа продолжают оставаться 
лезны х руд и ломи Д0стах0ЧНЬІМИ для. хода работы промышленности и 
по трестам Урал- ВЫраж аются в 257,8 тыс. тонн, сократившись, в срав- 
. о0ласти - нении с предыдущим месяцем, на 1 ,8% .
Остаток чугуна в июле месяце увеличился на 10,2%.
За  первую половину июля отгружено на заводы Уралобласти ломи 
в круглых цифрах 13 тыс. тонн.
Во второй половине июля, по неполным данным, отгрузка такж е 
прошла нормально. Следовательно, июльскую плановую отгрузку в 
26,4 тыс. тонн нужно считать выполненной на 100%.
В отношении сырья легкой индустрии продолжается снижение 
остатков крупных кож, обеспеченность по которым меньше месяца.
_ Состояние запасов минерального топлива в июле»
*»ЯПЯСІлІ т п п п и к я по сравнению с предыдущим месяцем, характери­
зуется продолжающимся уменьшением запасов угля  прокопьевского «мощ­
ного!— с 7600 тонн до 4.066 тонн— и пласта Челябинского у гл я— с 61.204 
тонн до 24.373 тонн. Сибирский и Донецкий кокс, давшие в прошлом 
месяце снижение, в июле показали повышение: первый с 10.013 тонн до 
11.133 тонн, второй с 3161 до 5536 тонн.
Списочное количество рабочих, даравшее после- 
Р у Д- довательное увеличение в течение двух предыдущих 
месяцев на 3,9% в мае и 6,2% июне, в июле уменьшилось на 3 ,5% . По 
отношению к  июлю прошлого года оно равнялось 110,3%; предыдущий 
месяц показал аналогичное отношение— 112,3%. В металлической про­
мышленности количество рабочих уменьшилось на 1,1%, или в абсолют­
ных цифрах на 880 чел. Наибольшее уменьшение показывают отрасли— 
горная (11,5%) и каменноугольная (7,5%), вследствие отлива рабочих 
на полевые работы. Количество отработанных человеко-дней, показавшее 
в июне стабильность по сравнению с маем, в июле уменьшилось на 
11,1%, при наибольшем уменьшении в металлической промышленности 
(13,2%), что об‘ясняется, кроме летних отпусков, такж е и действием 
g воднения.
Выработка на один человеко-день, после незначительного снижения 
в июне (1,9%), в июле вновь значительно понизилась—по всей промыш­
ленности на 8 ,6% , при наибольшем снижении в металлической (10,7%) 
и бумажной (12,4).
Одной из причин понижения выработки является отвлечение рабо­
чей силы на ремонтные и строительные работы и ликвидацию наводнения 
в металлической промышленности.
„  Рабочих дней по календарю в июле было 25,
Явка и невыхода. вместо 2 4  в июне (июль 26 г. имел 27 рабочих 
дней), однако количество дней фактической работы на одного рабочего в 
июле составляло 18,19, против 20,40 в июне и 19,70 в июле прошлого 
года. Процент использования рабочего времени, с 85 в июне, понизился 
до 70; в прошлом году июль давал 73% .























































В с я  п р о м ы ш л е н . , -
Июнь 1927 г.................................... 0,06 0,02 5,24 1,91 1,09 0,24 0,77 0,27
Июль 1927 г.................................... 0,10 0,3 5,49 4,66 1,06 0,41 0,87 0,19
Июль 1926 г.................................... 0,09 0,13 4,30 4,23 1,10 0,45 0,87 0,13
М е т а л л и ч е с к а я .
Июнь 1927 г.................................... 0,7 0,04 5,14 2,05 1,10 0,19 0,58 0,32
Июль 1927 г ................... . . . 0,7 0,04 5,50 5,22 1,05 0,34 0,56 0,23
Июль 1926 г.................................... 0,13 0,13 4,32 4,38 1,11 0,38 0,67 0,16
Значительное повышение сравнительно с июнем дают оплаченные 
простои и очередные отпуска, превышая цифры июля прошлого года. 
Прогулы, как  по всей промышленности, так, в частности, и по металли­
ческой, увеличились сравнительно с июнем, однако, ниже цифр июля 
прошлого года.
п  Продукция окружной промышленности по 71
Окружная промыш- у Ч т е н н 0 М у  предприятию, дававшая снижение в про- 
ленность. должение всех месяцев третьего квартала, в июле, 
сравнительно с июнем, повысилась на 10%, главным образом, за счет 
отраслей: кожевенной (26,4% ), металлообрабатывающей (70,5%), бумажной 
(28,5%) и химической (89,6% ), вследствие п уск і  в июле месяце пред­
приятий, бездействовавших по случаю ремонта в июне, при снижении 
продукции в отраслях: силикатной на 21,3% , деревообрабатывающей на 
37%  и текстильной на 28 ,2% . Причина снижения продукции трехпослед­
них отраслей— остановка предприятий, в связи с капитальным ремонтом. 
Списочное количество рабочих понизилось на 4 ,4% . •
Весь третий квартал естественно показывал из 
Сбыт продукции. месяца в месяц понижение запродаж, поскольку 
около 70% годовой продукции было запродано в течение первого полу­
годия; за  девять месяцев продукция была запродана на 97%; в июле 
месяце запродажа показала значительный рост (на 15,6% ) за  счет уве­
личения запродаж продукции лесобумажной промышленности; по метал­
лической, наоборот, мы имеем дальнейшее уменьшение запродаж , по 
сравнению с июнем на 1,7%, между тем, как  в прошлом году в июле 
запродажа металлов увеличилась на 16%; в текущем году, при оживлен­
ном потребительском спросе на металлы наблюдается некоторая сдержан­
ность закупающих организаций. Фактический отпуск такж е сократился 
на 6 ,4% , главным образом, за счет ВМС и Уралмеди. З а  10 месяцев 
продукция текущего года запродана на 190,7%, фактический отпуск 
составляет 79,9% . Товарные остатки на складах Уралмета и ВМС показа­
ли дальнейшее сокращение (на 2%), июнь понизил товарные остатки 
Уралмета на 18% .
. Июнь месяц показал некоторое ослабление
Финансовое состоя- финансового положения за счет притока средств 
ние’ по госфинансированию, которые в июне месяце со­
ставляли 2.989 тыс. руб., в мае 2.260 тыс. руб., в связи с чем остатки 
кассы и текущих счетов повысились на 5 ,4 % . Б анковская  задолженность 
увеличилась на 6 ,4 % , векселя к  получению увеличились на 21 % , векселя 
к  платежу незначительно уменьшились (1,1%).
ТРВНСПОРТ.
Грузовая работа железно-дорожного транспорта в июле месяце про­
должает оставаться на пониженном, вследствие сезонного сокращения 
перевозок, уровне, с тенденцией к  дальнейшему понижению. Так , по 
данным коньюнктурной транспортной статистики, общее отправление 
грузов дадо новое сокращение на 14% и прибытие на 2 ,3% . Сокращение 
отправок наблюдается почти по всем учитываем грузам, при чем особенно 
заметное понижение дают отправки продуктов лесного хозяйства и осо­
бенно дров. По всей группе продуктов лесоводства отправки июля 
сократились на 37%, по сравнению с июнем месяцем; отправка дров 
составляет только 21 %  по отношению к  июню. Из продуктов добываю­
щей промышленности—каменный уголь дает сокращение перевозок на 14%, 
руды— на 46,5% , соль—на 29% . Отправки продуктов обрабатывающей 
промышленности точно также дают значительное снижение, как  отправ­
ления, так и прибытия, при чем железо сократилось в отправлении-на 
16% , в прибытии на 13,5%, мануфактура в прибытии уменьшилась на 
17%  и сахар на 39% . Исключением из промышленных грузов являю тся 
только строительные товары—кирпич и цемент, показавшие увеличение 
по отправлению на 17,5% и по прибытию на 44% .
Что касается сельско-хозяйственных грузов, то понижение отпра­
вок с наших цензовых станций имеется и здесь, однако процент пониж е­
ния отправок этих грузов несколько меньше: отправление всех с-х. грузов 
уменьшилось в июне на 4 ,5 %  по сравнению с июнем, в том числе хлеб­
ные— на 3 ,4% , масло коровье на 4,8%  и только технические культуры— 
на 32 ,4% .
Точно такую же картину грузовой работы и.меем и по одной Пе 
ской дороге. Средне-суточная погрузка своих станций уменьшилась
9 % ,  при чем погрузка каменного угля  уменьшилась на 34,5% , руд— на 
26% , железа, чугуна и стали не в деле на 31%, металлоизделии на 2 5 % . 
Несколько увеличилась общая грузовая работа Пермской дороги в июле 
по сравнению с июнем только в части перевозки грузов, принятых с соседних 
дорог, что об'ясняется неснижающимися транзитными перевозками, в 
частности сибирского хлеба.
Основными причинами уменьшения перевозок являются сокращение 
пред 'являемых к перевозке грузов, вследствие остановки ряда заводов 
на летний ремонт, а такж е  бывшее в июле наводнение, затопившее ряд 
рудников, дорог и т. п.
В состоянии подвижного состава имеется улучшение, количество 
исправных паровозов увеличилось на 11 единиц, вследствие выхода из 
ремонта и получения новых ѵз Коломенского завода; точно такж е уве­
личилось количество вагонов товарного парка—на 3% .
Непогруженных остатков на Пермской ж. д. на 1 августа нет, что 
свидетельствует о том, что все пред'являемые к  дороге требования удов­
летворяются полностью.
План перевозок недовыполнен для хлебных грузов на 10% , руд на 
19% , дров на 17%, каменный уголь на 8% и нефтепродукты на 65% . 
Перевыполнение плана дают перевозки строительных материалов— на 54 ,5% .
ТОРГОВЛЯ.
Реализация и рынок Вследствие занятости крестьянства полевыми 
сел .-хоз. продуктов, работами, хлебозаготовки дали естественное пони­
жение— с 4.290 декатонн в июне до 3.603 в июле, т. е. на 11%. В пер­
вую половину августа заготовлено 1.328 декатонн. Характерным для 
нынешнего года являлось, однако, не то, что заготовки снизились, а то, 
что они остались на сравнительно высоком уровне,— в два с половиной 
раза превышая заготовки июля прошлого года и в полтора раза июля 
1925 г. Состояние хлебного рынка для заготовок было благоприятно. 
Вследствие определенно благоприятных видов не урожай, крестьянство, 
несмотря на занятость полевыми работами, довольно в значительных к о ­
личествах выбрасывало оставшиеся запасы хлеба.
Важно отметить, что в заготовках повышается вес продовольственных 
культур. Все понижение заготовок приходится за счет овса, давшего в 
июле 65,9%  по отношению к  июню, тогда как заготовки ржи и пшеницы 
не сократились. Качество отчуждаемого хлеба определенно улучшается. 
Если до сих пор крестьянство усиленно выбрасывало низкосортное зерно, 
то теперь оно отчуждает оставшиеся запасы лучшего зерна.
В конце июля начала поступать рожь нового урожая. Качество 
этой ржи очень высокое— натура от 118 до 122 золотников.
Заготовительные цены на хлеб несколько повысились, по ржи про­
тив  июня на 1,5% , пшенице на 1,7% , овсу на 2 ,7% , но повышение это 
происходит исключительно за счет улучшения качества заготовляемого 
зерна.
Положение с продовольственными хлебами улучшилось и было 
сравнительно благополучно. Улучшение об‘яснялось, с одной стороны, тем, 
что заготовки за последние месяцы дали больше продовольственных 
культур , чем предполагалось, с другой стороны— произведенным завозом 
пшеницы извне Области. Сумма завоза за  период май— июль определяется 
примерно, в 1 м. п. Сравнительно благополучную картину показывают,
и видимые хлебные запасы. Сравнение запасов на 1 апреля  и 1 июля 
1926 и 1927 г. дает такую  картину:
 . (В тыс. пуд.).
Всего запасов Продовольств. в зерне М у к и
Кормовых в
зерне
26 г. 27 г. 26 г. 27 г. 26 г. 27 г. 26 г. 27 г.
1 апреля . . 8267 16785 2372 5369 2781 3228 2814 7758
1 июля . . . 4624 7940 1146 2730 1530 2512 1684 2478
К ак общие запасы, так  и пэ продовольственным хлебам, значительно 
больше прошлого года. Следует оговориться, что прошлый год в смысле 
хлебных запасов и снабжения был неблагополучным.
Однако, несмотря на сравнительно благополучное положение с про­
довольственными хлебами в зерне, в июле начались перебои в снабжении 
мукой, которые продолжались и в августе. План рабочего снабжения за  
июль был недовыполнен на 24 % . Затруднения эти об‘яснялись задерж­
ками в помоле, остановками ряда мельниц на ремонт и неожиданной 
остановкой большой Курганской мельницы. О недостатке муки сообщается 
из ряда потребительских заводских пунктов.
В общем итоге вполне благоприятно прошли заготовки сырья и  
скоропортящихся продуктов.
Июньские заготовки составили необычно большую сумму—в 4,5 
мил. руб. Полных данных о заготовках в течение июля еще не имеется 
но, судя по тем сведениям, которые поступили, можно предполагать, что 
июльские заготовки дают, примерно, такую же сумму.
Основная сумма заготовок состоит из масла (свыше 2 м. р.), мяса, 
льна, яиц, кожи. Заготовка масла идет вполне успешно. Попрежнему 
спокойный рынок, достаточная нагрузка заводов, довольно высокие (хотя 
и несколько снизившиеся в июле) заготовительные цены, хорошие кор­
мовые условия—дают удовлетворительные и соответствующие плану 
заготовки. Два основных заготовителя—Маслоцентр и Маслогосторг в 
июле заготовили даже несколько больше, чем в июне (104 т. п. и 97,5 т. п.).
Заготовка мяса (главным образом, за  счет киргизского скота) в об­
щем прошла удовлетворительно. Предложение скота большое, даже превы­
шающее спрос заготовителей. Так как  текущий потребительский спрос на  
мясо, как  то обычно для лета, ослаблен, то заготовители такж е не пред1- 
являют усиленного спроса. Цены на скот несколько снижаются.
Неожиданно большими были заготовки льна. В этом году летние 
заготовки являются резко повышенными, что стоит в связи с особенно­
стями погоды прошлой осени. Значительная часть льна должна была 
ждать весенней мочки и, следовательно, не могла бьпь реализирована 
зимой, а осталась на лето.
Очень успешно продолжались и заготовки яиц. К  1 августа заго­
товлено около 420 вагонов, что в З г/ 2 раза больше заготовок всего прош­
лого года. З а  июль заготовлено около 83 вагонов против 105 вагонов в 
июне.
Заготовка медких кож  в июле дала сокращение, крупных же лишь 
замедленный р®ст. Поступление кож к ВКС представляется таким 
(в тыс. шт.).
К р у п н ы е  к о ж и М е л к и е  к о ж и
М а й Июнь 1 Июль М а й I Июнь Июль
В 1926 г о д у ...................... 11,4 18.6 19,9 31,3 38,4 29,8
В 1927 году ...................... 18,7 22,1 22,7 53,1 38Д 28,9
27 г. в % % к 26 г. . . . 164 119 114 і 170 99 97
По мелким кожам июль нынешнего года дал дэже меньше, чем июль 
прошлого года. Сравнительное замедление заготовки июля об'ясняется 
к а к  сокращением забоя, так  и некоторыми организационными непо­
ладками.
Потребительский спрос, особенно деревни, оста- 
Р ы н о к  ^промтоваров вался> как  и в июне> на необычно высоком уровне, 
и оощии товароооо- p_ja  повышение СПроса действовали следующие 
Р основные причины: определенно благоприятные
виды на урожай, сравнительно большой приток денег по заготовкам’ 
строительные работы в городах, неудовлетворенность спроса в преды­
дущие месяцы, слухи о войне. Умеряющим спрос фактором была заня­
тость крестьянства полевыми работами. Но в результате по всем пока­
заниям низовой спрос характеризуется весьма оживленным.
Условный покупательный фонд деревни, т. е. количество средств 
полученных по плановым хлебным и сырьевым заготовкам, по сравнению 
с прошлым годом определяется следующим образом:
1927 г. 1926 г. 1 Отношение июля к июню
0 . 0  Б ч CN
Г' _•  ім 2
Июль Июль Июнь Июль 1 в 27 г. в 26 г.
0 = 2 * с: ;
X  2 "О s  х
Хлебные заготовки . . . . 1964 1755 961 821 89,3 85,4 213,6
Смрьевые » . . . . 4500 4500 2144 2544 I 100,0 118,6 176,8
В с е г о ...................... 6464 6255 3105 3365 J 96,7 108,0 186,0
Приток средств остался почти на уровне, по сезону весьма высокого, 
июня и на 86% превысил июль прошлого года.
Денежные приходно-расходные записи крестьянских хозяйств дают 
такую  картину: (По всему Уралу данные получены от 197 хозяйств, по 
Зауралью  от 109. Таблица приводится в среднем на одно хозяйство).



















































































И ю н ь ..................... 2,74 5,49 3,75 2,39 12,57 11,55 32,39 33,57 14,68 20,26
И ю л ь ...................... 2,20 5,43 2,44 2,10 11,12 10,69 27,46 28,49 13,20 19,23
% отношение . . 80,3 98,9 65,1 87,9 88,5 92,6 84,8 84,9 89,9 94,9
Зауралье
И ю н ь ...................... 4,53 8,21 3,07 2,34 14,50 8,79 31,18 34,31 15,56 16,25
И ю л ь ....................... 3,55 7,58 3,23 1,96 13,9и 11,04 31,10 31,46 14,64 15,89
% отношение . . 78,4 92,3 105,2 83,8 95,9 125,6 99,7 91,7 94,1 97,8
Записи показывают на сокращение приходных статей, сокращение 
расхода, в частности на покупку промтоваров и на некоторое умень­
шение денежных остатков. Но и здесь показательным является не незна­
чительные изменения по сравнению с іуонем, а общий повышенный по 
сезону уровень денежного приходо-расхода. Покупательный фонд насе­
ления значительно больше того, что может предложить для его удовлет­
ворения низовая торговля.
Низовой спрос держался весьма напряженным, оставаясь неудовле­
творенным; попрежнему в рознице чрезвычайно острым был недоста­
ток  товаров. Показатели розничного оборота по сравнению с прошлым» 
годом таковы:
1927 года Июль Отношения




14 СельПо Зауралья ......................... 165,3 169,2 103.5 102,3 163,5
14 » проч. район....................... 137,4 130,3 98,5 94,8 132,3
Всего 28 С е л ь І ІО ............................... 302,7 299,5 202,0 98,9 148,2
13 Г о р П О ................................................. 3379 3275 2699 96,9 121,3
У р а л т о р г ................................................. 4530 4348 2923 95,9 148,7
При рассмотрении этой таблички следует иметь в виду, что основ­
ным лимитом, определяющим динамику розничноготоварооборота, является  
товароснабжение, а не спрос, значительно превышающий товарное пред­
ложение.
Оборот по покупке продолжает отставать от продажи. По сель­
ским обществам продажный оборот в июле сократился на 1 ,1 % ,покупной 
на 12,5%; по ГорПО продажный на 3 ,1% , покупной на 15,3%. Попол­
нение товаров производится недостаточно, товарные остатки продолжают 
понижаться. Количественный учет остатков имеется только на 1 июля, 
за  июнь товарные остатки снизились по всем СельП Она 3 ,8% , по Ц .Р .К . 
на 6 ,2% .
Кон‘юнктурный обзор Уралобторга характеризует состояние тор­
говли следующим образом: «Кон‘юнктура летних месяцев нынешнего года 
резко отличается от прошлого. Обычного сезонного затишья в торговле 
нет. Спрос удовлетворялся крайне плохо. Низовая сеть ощущала острый 
недостаток товаров, что резко сдерживало развитие оборотов. Сельская 
сеть вступила в июль с пониженными остатками. Выяснившийся благо­
приятный урожай дает основание ждать дальнейшего оживления потре­
бительского спроса, что усилит остроту товарного голода, если не будет 
увеличено товароснабжение».
Острый недостаток товаров является основной чертой, характери­
зующей и состояние оптового рынка. Несмотря на необходимость под­
готовки рынка к  предстоящему осеннему оживлению, оптовый оборот не 
только не увеличился, но даже несколько уменьшился. Имеющиеся по­






































13 орган., вход, в Бюро Синдикат. 15638 , 13664 87,4 11990 171,8
В. Т. С................ • .................................... 3315 • 2718 82,6 4042 67,2
в. к. с . : ......................................... 970 845 87,1 492 171,7
У р а л м е т .................................................... 3375 2679 79 1566 171,0
Свердловская Биржа общ. оборот . 10099 12506 123,8 13269 94,2
» » промтовары 3 7054 9061 128,4 11615 78,0
» » с.-х. товары u 3045 3445 113,1 1654 208,3
Уралоблсоюз с б а з а м и ..................... 3037 3305 108,8 — —
3 О крпотребсою за............................... 1516 1628 107,2 939 173,4
Снижение оборота по отношению к  июню показывают все синдикат- 
ские организации, при чем особенно заметно оно по В. Т . С .—на 18%, 
ВКС—на 12,9%, Уралмету— на 21% , Масложирсиндикату— даже на 52%. 
Таким образом все основные завозящие и отпускающие товары органи­
зации показывают снижение оборота, основной причиной чего является 
острый недостаток товаров и сокращение их завоза в Область. Завоз то­
варов по 6 важнейшим организациям сократился с 6.107 т. р. в июне
до 4.998 т. p. в июле, т . е. на 18,2% . Понижение показывают и то­












































1 июля . . . . . . .  • ■ 15070 2122 400 3503 252
1
6434
1 августа . . ...................... 12973 1876 299 2598 180 5493
о т н о ш ен и е ........................... 86,1 88,5 74,8 74.2 71,4 85,4
Снижение остатков весьма заметно, при чем особенно важно отме­
тить, что к 1-му августа они снижаются ниже прошлого года, а именно 
12.973 т. р. против 15.026 т. р.
Торговый спрос на промышленные товары удовлетворялся крайне 
плохо и степень удовлетворения его определенно ухудшилась. По дан­
ным В.Т.С. процент удовлетворения спроса понизился по тонко-суконным 
и шерстяным товарам с 20— 10% до 5%, по грубо-шерстным с 6 0 %  
до 15%. К руг  дефицитных товаров расширился. Следует отметить, что в 
июле не удовлетворялся спрос даже на сахар и соль (вследствие слабой 
отгрузки с промыслов). По заключению Бюро Синдикатов разрыв между 
спросом и предложением в опте особенно остро чуствовался по следую­
щим товарам: всем сортам мануфактуры, обуви, отдельным сортам метал­
лов, фаянсовой посуде, маслу, олифе, соли, сахару, чаю, крупам .
В результате состояние товарноснабжения Области следует при­
знать исключительно неблагоприятным. Бюро Синдикатов делает вывод: 
что расширяющийся круг недостаточных товаров, наряду с сокращением 
завоза, снижением товарной наличности и ухудшением ассортимента у 
синдикатских организаций и товаропроводящей сети, создают определен­
ную угрозу обострения товарного голода в ближайшие месяцы.
Оборот Свердловской биржи показывает рост по сравнению с июнем 
на 23,8% , но за счет контрактовых сделок, оборот по фактическому 
отпуску товаров и здесь остается лишь стабильным. Х арактерно, что 
общий оборот Б ирж и с промтоварами (включая контрактовые сделки) 
ниже июля прошлого года на 22% . Таким образом замедленность оборотов 
проявляется и здесь.
Сравнительно вяло развертывается и кампания по контрактовым 
запродажным сделкам, что обгоняется  в. значительной степени невыяс­
ненностью новой системы генеральных договоров, между промышлен­
ностью и торговлей.
Несколько белее благоприятные показатели оптовой торговли пока­
зывают только потребсоюзы, по которым оборот повышается, но здесь 
следует оговориться, что данные приведены только по трем орксоюзам, что 
является совершенно недостаточным.
В связи с сокращенными закупками, финансового напряжения тор- 
гующие не испытывали. Условия расчета оставались прежние.
1<ЯН
Ш Ш І І J
Движение цен.
щем виде:
Движение общего уровня тов рных цен по 
существующим индексам представляется в следую-



































































'1 и ю л я .......................... 2,07 2,11 1,86 2,07 2,13 1,83 2,06 2,06 1,80
1 августа ...................... 2,05 2,05 1,86 2,04 2,05 1,86 2.06 2,06 1,88
Таким образом общий уровень розничных товарных цен показы­
вает некоторое понижение за счет группы сельско-хозяйственных това­
ров, при стабильности промышленных. На понижение сельско-хозяй- 
ственного индекса отражается, главным образом, снижение цен на овощи.
По отношению к прошлому году уровень цен на 1 июля стоит ниже, 
бюджетный индекс по городам Урала общий—2,05 против 2,16 в прошлом 
году, еельско-хозяйственный— 2,04 против 2,10, промышленный— 2,06 про- 
тов 2,24.
Базарные цены на важнейшие сельско-хозяйственные товары в сред­
нем по городам и поселениям гортина Области дают следующее: по ржи 
снижение с 6 р. 17 к .  за центнер на 1 июля до 5 р. 91 коп. на 
1 августа, пшеница с 7 р. 51 к. до 7 р. 1 к., ржаная мука с 8 р. 14 к. 
до 7 р. 88 коп., пшеничная мука с 10 р. 81 коп. до 10 р. 46 коп., по 
овсу наблюдается незначительное повышение с 5 р. 13 к. до 5 р. 28 к ., 
Цены на мясо и масло остаются стабильными.
КРЕДИТ.
Учетно-ссудные операции в июле возросли на 1000 т. р. или 0 ,7% . 
При этом ссуды Госбанка по финансированию хлебозаготовок несколько 
упали— на 91 т. р., т. е. 1,8%, и возросли целевые кредиты—на 1254т. р. 
или 5,9% . Рост целевых кредитов произошел особенно значительно по 
Комбанку— 981 т. р. (26%) и по Сельхозбанку— 433 т. руб. (2, 8% ) и 
Всекобанку— 110 т. р. (17%). Целевое кредитование в Промбанке сокра­
тилось.
Таким образом, незначительное увеличение ѵчетно-ссудных опера­
ций в отчетном месяце произошло исключительно за счет роста целевых 
кредитов, отпущенных, главным обргзом, на жилищное строительство и 
отчасти на сельское хозяйство и др.
Обычное же банковское кредитование в течение июля сократилось, 
хотя и очень незначительно.
В частности кредитование всей коммерческой клиентуры банков по 
всем формам кредита возросло на 0,5, а без хлебных кредитов на 0 .6% .
Весь прирост учетно-ссудных операций (без финансирования хлебо­
заготовок), как  и в предшествующем месяце приходится на уральскую 
госиромышленность (2,7% ) и производственную кооперацию (3,9%).
Увеличение кредитования металлопромышленности (1250 т. руб.) и 
лесобумажной (500 т. р.) связано, главным образом, с лесозаготовками 
и продолжающимся строительством; текстильной (400 т. р.) и окружной 
(600 т. р.), промышленности с заготовками сырья и такж е сіроитель- 
ными работами. Сильно упала задолженность по учетно-ссудным опера­
циям тогливной (370 т. р.) и горной (600 т. р.) промышленности.
Кредитование торговых организаций области в июле сократилось 
на 3 % , в том числе торговых представительств госпромышленности на 
6 ,4 % , потребительской ко перации на 8,6% при росте задолженности 
чистой торговли .на 1,3% и союзов производственной кооперации на 
5 ,2% .
Т/счета и вклады в отчетном месяце возросли на 4 ,3 %  против 
сокращ ния в предшествующем месяце на 2,5%. Но этот рост обусловлен 
ростом т/счетов приписных касс Н К Ф  (38,2%) и кредитных учрежде­
ний (61 ,7% ) при сокращении т/счетов всей остальной клиентуры, в л а с т ­
ности коммерческих организаций на 2,5%. В прошлом же месяце к а р ­
тина была прямо противоположная: общее сокраще ие т/счетов на 2 ,5%  
имело место при сокращении в кассах банков средств финорганов (на. 
8 ,2% ) и кредитных учреждений (на 40%) и росте т/счетов коммерческих 
организаций на 6,9% .
Сокращение т/счетов коммерческих организаций происходит при 
сокращении т/счетов производственных предприятий госпромышленности и 
росте т/счетов торговых организаций, что в условиях июля месяца является 
вполне нормальным явлением.
Кассовая наличность всех б а ков сократилась на 19%, благодаря 
уменьшению кассы Госбанка. Кассовые же резервы спецбанков'(вместе с 
их активными т/счетами) выросли с 1366 т .  р. на 1 июля до 1411 т. р. 
на 1 августа. ,
Данные Госбанка о протестах векселей за июль показывают д аль  
нейшее снижение протестов, как  по количеству (на 17,5%), так и по 
сумме (на 16,8%). Абсолютное количество протестованных векселей и сумма 
протестов достигает сравнительно невысоких размеров.
Число вкладчиков сберкасс возросло на 2076 или на 1,7%, 
против роста в июне на 3919 вкладч., или на 3 ,2% . Всего на 1 августа 
по области числилось 127286 вкладчиков.
Рост в к л а д 'в  в июле выразился в 31 т. р., или в 0,4% , против 
сокращения на 18 т. р ., или 0 ,2%  в июне. Отлив вкладов происходит 
в земледельческих округах (2,1% против 3 ,5%  июня) и прирост вкладов 
в промышленных округах (2 %  против 1 ,8%  июня). Остаток вкладов на 
1 августа достиг по области 7361 т. р.
Средняя сумма одного вклада снизилась в течение июля с 58 руб. 
55 коп. до 57 руб. 83 коп., т. е. на 1.2%.
ФИНАНСЫ.
В течение июля по области из 'ято  доходов в государственный и • 
местный бюджеты, без доходов районного бюджета, 8.601 т. руб.— на 9 ,9%  
больше предыдущего июня и на 5 ,5%  больше июля прошл. года.
Государственных доходов поступило в июле 6.476 т. руб., из них 
налогов и сборов 4.689 т. руб.
Расчеты райфинчастей с кассами Н К Ф  по истекшей кампании сель­
хозналога составили 116 т. руб.— ча 50,6%  больше июня, оставаясь на 
уровне июля пр. года (117 т. руб.).
Гербовый сбор сократился против июня на 6 ,6 % , показав рост про­
тив июля пр. года на 6 ,7% .
Всего государственных доходов поступило с 1 октября 26 года по 
1 августа 27 года 82.343 т. р. против 62.987 тыс. руб. за тот же период 
прошлого года, или на 30,7%  больше. Годовой план по госдоходам 
выполнен за 10 месяцев на 86,4%  против 80,4%  в предыдущем году. 
Налоги и сборы дают 89,6% , неналоговые доходы 75%  и доходы от 
кредитных операций 75,6%  годового плана.
Если исключить непредусмотренные планом поступления, то по 
неналоговым доходам выполнение понижается до 65 ,9% , а весь план в 
целом до 84 ,6% .
Наиболее слабое поступление против плана наблюдается по лесному 
доходу. Из 2.600 т. руб. задолженности прошл. года Волгокаспийлеса 
погашено до 1 августа только 521 т. р. и, повидимому, остальная сумма 
перейдет на будущий юд. Нет также оснований расчитывать на получе­
ние 544 т. р. за аренду Вишерского лесничества. В общем можно считать, 
что поступления лесного дохода за год выразятся приблизительно в 
13.300 т. руб. или в 81-82% от годового назначения и будет меньше на 
14-13% поступления пр. года (15.361 т . руб.). Поступление остальных 
доходов протекает довольно нормально, при чем сельхозналог выполнен 
на 1 августа с превышением на 7,8% . /
Местных налоговых и неналоговых доходов заприходовано в июле 
в областной, окружные и окружных городов бюджеты 2.125 т. р . ,—на 
36,2%  больше июня и на 17% больше июля пр. года. С воспособлеішями 
из госбюджета, займами и перечислениями из внутрибюджетных фондов 
в июле поступило в местные средства, без районного бюджета, 3707 тыс. 
руб., а всего с начала года до 1 августа—31.044 т. руб., или на 23,4%  
больше поступления за тот же период пр. года. Без займов, подавляю­
щ ая часть которых является краткосрочной, заключенной для подкре­
пления кассовой наличности, рост десятимесячного поступления текущего 
года составляет 14,2%.
Годовой план по местному бюджету в части доходов, без районного 
бюджета, выполнен на 1 августа в размере 86% ; без займов выполнение 
понижается до 76,5% :
И з крупных доходов наиболее слабое выполнение плана показывают 
доходы от промышленности и торговли (52,1%), отчисления от госдохо­
дов (61%) и коммунальные доходы (69%).
Естественно, что при такпх обстоятельствах выполнение бюджета в 
целом протекает с большими затруднениями и потребовало полного 
использования кредитных рессурсов. Кассовое исполнение бюджета в 
июле, в общем несколько, но очень незначительно, смягчившееся сравни­
тельно с июнем, попрежнему оставалось напряженным для областного 
бюджета и бюджетов лесных округов: В-Камского, Тагильского и, осо­
бенно, для наиболее мощного из окружных бюджетов— Пермского. 
В частности, по областному бюджету, несмотря на перевод из центра 
дотации в 300 руб., недопоступление доходов против кассового плана 
на июль выразилось в 360 т. р. и, кроме того, вместо ожидаемого уве­
личения лимита в Краевой К-ре Госбанка на 500 тыс. рублей, Правле­
ние Госбанка потребовало покрытия 300 т. р. использованных облбюдже- 
,том сверх существующего лимита в 1000 т. р.
/Расходов из государственных и местных средств, без районного 
бюджета, произведено в июле на сумму нетто 6.931 т. руб.,— на 6 ,2%  
•больше июня и на 46 ,8%  больше июля пр. года.
Расходы местного бюджета, в сумме 3.049 т. р., уменьшились про­
тив июня на 8 ,7 % , показав рост против июля пр. года на 32 ,4% .
ВЫВОДЫ.
1. Метеорологические условия июля и первой половины августа для 
созревания и уборки хлебов были благоприятны. Б алловая  оценка хлебов 
несколько повышается. Валовой сбор хлебов нынешнего года будет не­
сколько выше прошлогоднего. Особенностями урожая нынешнего года, по 
сравнению с прошлым, я в л я ю т с я — значительно лучшее качество зерна, 
сравнительная равномерность урожая и особенно заметное повышение 
сбора по неурожайному в прошлом году Предуралью, значительное повы­
шение сбора продовольственных культур и более нормальное соотношение 
кормовых и продовольственных.
Технические культуры дают значительное понижение посевных пло­
щадей и по льну несколько более низкую против прошлого года балло­
вую оценку. Валовой сбор технических культур еще не исчислен.
Оценка трав является удовлетворительной. Сено убрано при благо­
приятных условиях и хо, ошего качества.
2. План завоза ссльско-хозяйственных машин в общей сумме выпол­
нен с превышением на 22% , однако, при недовыполнении плана по неко­
торым сезонным машинам. По фактической реализации план выполнен 
на 71,6% . Продажа к завозу составляет 58,7% , у торгующих организа­
ций имеются довольно значительные остатки машин. Наряду с этим, в 
связи с недовыполнением плана завоза по ряду машин и с неравномер­
ным распределением, в некоторых округах наблюдался недостаток сезон­
ных уборочных машин.
3. Валовая продукция ’ крупной трестированной промышленности 
понизилась в июле, сравнительно с предыдущим месяцем на 18,7%, в 
частности по маталлической на 22,5%.
Процент выполнения месячного задания (91,7%) является наимень­
шим из всех прошедших месяцев года; июль нынешнего года превысил 
июль прошлого только на 4 ,3% , тогда как  девятимесячные итоги давали 
превышение на 23,7% . Июльское снижение' продукции и значительное 
недовыполнение программы об‘ясняется — летними ремонтами, массовыми 
отпусками, наводнением, понижением выработки на человеко- день.
4. Списочное количество рабочих в июле уменьшилось по сравнению 
с июнем на 4,5% , глазным образом за  счет горной (11,5%) и каменно­
угольной (7,5%), вследствие отлива рабочих на полевые работы. К оли­
чество отработанных человеко-дней понизилось на 11,1%, в частности 
по металлической промышленности на 13,2%. Выработка на один человеко­
день понизилась на 6 ,3% , что отчасти об'ясняется усиленным в июле 
отвлечением рабочих на вспомогательные и строительные работы.
5. Предыдущий июнь дал значительное недовыполнение программы 
и сокращениеізапасов медных руд. В июле процент выполнения месяч­
ной программы повысился (98,5%), но в абсолютных цифрах добыча мед­
ной руды понизилась против июня на 4 ,3% . Благодаря уменьшению вы­
плавки меди, запасы руд увеличились на 34% .
6. Месячное задание по лесозаготовкам выполнено с превышением 
по всем операциям, но, по сравнецию с предыдущим месяцем и июлем 
прошлого года, отчетный месяц дал снижение из всем операциям, кроме 
вывозки у гл я .  Годовая программа по рубке дров за 10 мес. выполнена 
на 75,4®/0.
7. В отношении минерального топлива промышленность остается 
необеспеченной привозным углем. Запасы прокопьевского мощного угля 
продолжают уменьшаться.
По сырью легкой индустрии уменьшаются запасы крупных кож, 
обеспеченность по, которым совершенно недостаточна.
8. Продукция окружной промышленности за июль месяц повыси­
лась на 10%, вследствие пуска некоторых предприятий после капиталь­
ного ремонта их в июне.
9. Запродажа продукции в июле увеличилась на 15,6% против 
июня за  счет лесобумажной промышленности, при незначительном сокра­
щении запродаж по металлической. Фактический отпуск сократился 
на 6 ,4% .
10. Хлебозаготовки июля, показав против июня некоторое есте­
ственное понижение, оставались на сравнительно высоком уровне, зна­
чительно превышая прошлый и позапрошлый года. В заготовках уси­
лился . вес продовольственных культур и улучшилось качество зерна. 
Баланс продовольственных культур в июле несколько улучшился. Однако, 
с конца июля начались перебои в снабжении мукой, вследствие задержек 
помола, в связи с ремонтами и непредусмотренными остановами мельниц.
11. Заготовки сырья и скоропортящихся продуктов оставались на 
весьма высоком уровне июня. Вполне удовлетворительно прошли заго­
товки масла. Несколько замедленными явились заготовки кожсырья, 
вследствие сокращения забоя местного скота и некоторых организацион­
ных неполадок.
12. Потребительский спрос нт промтовары, особенно деревенский, 
оставался необычно оживленным. Основным лимитом, задерживающим и 
определяющим размеры товарооборота, является товароснабжение, кото­
рое было совершенно недостаточно. Покупной оборот низовой торговли 
попрежнему отстает от продажного, товарные остатки розницы пони­
жаются.
13. Несмотря на необходимость усиленной подготовки рынка в связи 
с благоприятным урожаем и дальнейшим увеличением потребительского 
спроса, обороты оптовых организаций в июле понижаются, вследствие 
крайнего недостатка товаров. Завоз и товарные остатки организаций, 
об'единяемых Бюро Синдикатов, заметно сокращаются-. Круг дефицитных 
товаров расширился.
14. Общий уровень розничных товарных цен в июле дает некоторое 
незначительное понижение за  счет группы сельско-хозяйственнь.х това­
ров, в частности овощей. Промышленная группа остается стабильной.
15. Задолженность по учетно-ссудным операциям возросла в июле 
на 0 ,7% , против роста в июне на 3 ,3% . Рост учетно-ссудных операций: 
в июле обусловлен исключительно увеличением целевых кредитов Ком-
*
банка на жилстроительство и Сельхозбанка. Из коммерческой клиентуры 
увеличилась на 2,7% задолженность госпромышленности и сократилась 
на 3% по всем торговым организациям.
Текущие счета возросли на 4 ,3 %  против сокращения в июне на 
2,5%. Выросли т/счета Н К Ф  и кредитных учреждений и сократились 
т/счета коммерческих организаций (на 2 ,5% ), из них упали т/счета гос­
промышленности и выросли т/счета торговых организаций.
Зам. Председателя У ралплана Б. Дидковский.
✓
Руководитель кон‘юнктурных работ М. Сигов.
26 августа 1927 г. 
г. Свердловск.
I. Промышленность.
Валовая продукция крупной трестированной промышленности.












Металлическая .................................... 14662 18894 14655 77,5 100,0
Горная (без эол. и плат.) . . . . 1522 2004 2006 100,1 131,8
Каменноугольная ................................ 424 816 798 97,8 188,2
Б у м а ж н а я ............................................. 476 406 380 93,6 79,8
Д еревообрабаты ваю щ ая.................. 703 739 793 107,3 112,8
Текстильная ........................................ 651 962 590 61,3 90,6
Х и м и ч е с к а я ........................................ 739 786 781 99,4 105,7
Всего по У р а л у .................. 19177 24607 20003 81,3 104,3
Выполнение производственной программы по неполному валовому
обороту.
(В тыс. довоен. рублей).
О g Выполнено П р 0 ц е н г ы
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Металлическая . 156703 13134 9706 125248 73,9 87,1 92,6 96,5
Горная (без зол. 
и платины) . . 11433 912 867 7397 ' 95,1 108,9 81,2 85,6
Каменноугольн. . 9715 623 596 7155 95,7 164,6 101,3 82,8
Бумажная . . . . 2706 221 216 2254 97,7 90,0 121,3 100,5
Деревообрабаты­
вающая . . . 5306 432 450 4127 104,2 128,9 75,5 102,1
Текстильная . . . 10475 943 526 9609 55,8 97,0 109,6 111,1
Химическая . . . 9895 741 732 7193 98,8 97,2 82,9 91,3
Всего . . . 206232 17006 13093 162983 77,0 92,3 91,7 96,2
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Ч угун ............................... (тонн)
Мартеновск. металл . . .  „ . 

















Кровельное железо . . . .  .
Рельсы к р у п н ы е ..................  .
Сортов, железо и сталь . . 
Оцинкованное железо . . .  .
Жесть белая .....................................
Лист.котельн. железо . . .  ,, . 





































Соль . (тонн) 
Асбест сортированный. . . .
Руда м е д н а я ........................... ,, .
,, ж е л е з н а я ......................... . .



























Б у м а г а ....................................(тонн)












Пиломатериалы..................(кб. ф.) 962654 1.150.957 1125311 96,9 116,9
Текстильная промышлен.
Сукно . . . . . . . . .  (метр.)












Сода кальцинированная . (тонн.) 











Рабочая сила трестированной промышленности.
(Без служащ их и младшего обслуживающего персонала).
Списочное количество 
на конец месяца Фактич. отработ. человеко-дней
Отрасли промышленности Июнь Июль
Июль
1927 г. в % % к Июнь Июль
Июль 
1927 г. в % %к








М е т а л л и ч е с к а я .................. 80484 79604 98,9 104,2 1651973 1434863 80,8 94,5
Горная (б/зол. и плат.) . 24211 21423 88,5 137,1 466773 440588 94,4 127,4
Каменноугольная . . . . 12441 11520 92,5 118,1 245851 235116 95,6 118,8
Б у м а ж н а я ............................... 1211 1151 95,0 132,6 24142 25808 106,9 136,1
Деревообрабатывающая . 2441 2521 103,2 164,8 45825 53105 115,8 153,1
Текстильная ........................... 5383 5339 99,1 94,9 105661 60914 57,6 81,4
Химическая ........................... 2116 2318 109,5 93,0 40971 44038 107,4 ОО ьэ
Всего по Уралу . . 128287 123876 96,5 110,3 2581196 2294432 88,9 102,3
Выработка валовой продукции на один отработанный человеко-день.
(Валовая продукция по завод, методу в черв, руб.)
Отрасли промышленности
Июль Июнь Июль Июль 27 г. в % % к




М еталлическая .................................... 9— 66 11— 43 10—21 89,3 105,7
Горная (без зол. и плат.) . . . . 4— 40 4— 28 4—55 106,3 103,4
Каменноугольная ........................... 2— 14 3— 32 3—39 102,1 158,4
Бумажная ............................................. 25— 11 16— 80 14— 72 87,6 58,6
Деревообрабатывающ ая.................. 20—26 16—12 1 4 - 9 3 92,6 73,6
Текстильная ........................................ 8— 70 9— 10 9— 69 106,5 111,3
Х и м и ч е с к а я ........................... - . . 13— 78 19— 18 17— 73 92,4 128,6
Сред, по Уралу . . . . 8—54 9— 53 8— 71 91,4 101,9
Лесозаготовки металлотрестов.
(Втыс. кубометров).























10579 1252,0 824,5 130,7
1
75,4
Угля 3851 255,6 244,7 103,4 74,9
Дров
Вывозка.
9305 67,7 57,0 982,0 93,9








10328 1353,8 1036 240,0 73,6 76 5
Угля 3231 207,2 305,6 150,0 82,9 147,5
Дров
Вывозка.
9594 83,3 93,8 300,0 84,2 112,6
Угля • ■ ........................... .... 2536 96,5 151,8 190,0 91,4 157,3
Сбыт продукции крупной промышленности.
(В тысяч, червон. руб.)


























































































мышлен. . . . 93778 2556 98,3 94636 174578 13578 90,3 136909 103,9 78,4
В т. ч. В . М. С . — — — — 80800 4721 76,7 62453 — 77,3
Уралмет 81480 2287 91,4 82536 81480 80G3 105,0 65694 101,3 80,6
Уралмедь . 12298 269 277,1 12100 12298 794 65 3 8762 98,4 71,2
Текстильная про­
мышлен. . . . 12864 507 47,2 14214 12864 1074 94,7 11098 110,5 86,3
Лесобумажная
промышлен. 19204 1590 435,6 17906 19204 2004 121,7 17021 93,2 88,9
Итого . . 125846 4653 115,6 126756 206646 16656





































1. Состояло налич. на 1/VI-27 г. 1728,5 1094,3 123„9 S 81>8 63 400,3 3491,8
2. Поступ.от реалиа. продукции 6862,9 1892,6 51,1 201,5 17,5 1294,5 10320,2
3. Поступило от дебиторов . . 1031,0 159,9 59,3 22,2 64,4 750,7 2087,5
4. Поступило по учету век­
селей п банк, ссудам . . . 6075,7 500,4 1127,3 951,1 2016,6 2933,3 13604,4
5. Поступ. по финансированию 2116,9 300 347,9 — — 204,6 2969,4
6. Прочие поступления . . . 1629,6 39,2 27,7 31,3 124,9 1083,3 2936
Итого . . . 19444,6 3986,4 1737,2 1287,9 2286,4 6666,8 35409,3
Банковская задолженность
Остаток на 1/VI-27 г.................. 29014,1 2880,1 4047,7 2394Д 7504,7 10307,5 56148,2
Получено ........................................ 7869,9 784,2 1252,1 999,6 3281,1 3933,9 18120,8
П о г а ш е н о ........................................ 5999 639,1 1167,6 705,6 2166,5 3843,8 14521,3
Остаток на 1/VII-27 г................ 30885 3025,2 4132,2 2688,1 8619,3 10397,6 59747,4
Векселя к получению
Остаток на 1/VI-27 г. . . . . 424,2 753,1 119,3 110,4 143,6 373,3 1923,9
Поступило ........................................ 3021,3 408,5 816,6 934,5 1262,2 3145,6 9588,7
Оплачено ......................................... 97,4 62,9 59,4 0,4 68,5 100,5 389,1
Учтено и сдайо в  банк в 
обеспечение ссуд .................. 2963 345,1 775,5 999,6 1119,2 2582 8784,4
Остаток на 1 /V I1-27 г................. 385,1 753,6 101 44,9 218,1 836,4 2339,1
В т. ч. по срокам:
1 мво........................... 42,6 181,1 22 8,1 14,3 44,7 312,8
2 мес................................ 96,1 236,1 22 34,7 17,9 84,1 490,9
3 мес................................. 201,6 253,3 46 0,3 50,8 418,5 970,5
Свыше 3 м е с . ..................• • 35,8 81,1 11 1,8 135,1 289,1 553,9
По пред1 я в л е н и ю .......................
Г
2,0 — — — — 11,0
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Расход кассы.
1. Израсходовано на заготов.
сырья, топл. и матер. . 1340,7 148,7 101,9 38,2 22,0 345,1 1996,6
2. Зараб. плата без начислений 5413,5 805,6 569,1 332,7 • 8,3 663,2 7792,4
3. Начисления на зарплату . 890,7 101,9 95 67,6 1,0 176,6 1332,8
4. Налоги и с б о р ы .................. 322,4 43,8 36 92,5 4,5 460,4 959,6
5. Погашение своих векселей 1676,2 862,9 303,2 379,3 1143,5 1667,0 6032,1
6. Погаш. долгов по откр. счет. 1747,5 295,0 250,5 130,0 172,5 599,4 3194,9
7. Погашение банк, ссуд . . 2713,7 36 150,0 5,0 109 604,9 3618,6
8. Акции и п а и ....................... — — — — — 84,6 84,6
9. Новые постр. и капит. рем. 28 40,1 — — — 41,3 109,4
10. Переведено отдел, и контор. 2149,2 704,6 3,0 — 731,3 934,2 4522,3
11. Закупка готов, матер. . . 198,4 41,5 1 — — 11,7 25216
12. Прочие расходы ................. 947,4 159,0 42 116,5 9,4 557,1 1831,4
Итого . .  . 17427,7 3239,1 1551,7 1161,8 2201,5 6145,5 31727,3
Остаток кассы на І / Ѵ П  . . • 2016,9 747,3 185,5 126,1 84,9 521,3 3682,0
Векселя к платежу
Остаток на 1/VI-27 г .................... 13049,1 4315 1380,5 1346,3 9277,3 7947,6 37315,8
В ы д а н о ............................................ 3422,9 753,6 376,2 458,1 1617,3 2191,7 8819,9
О п л а ч е н о ...........................  ^ . . 3156,7 1307,2 303,2 379,3 1537,9 2575,1 9259,1
Остаток на 1 /V I1-27 г .................... 13315,8 3761,4 1453,5 1425,1 9356,7 7564,2 36876,2
В т. ч. по срокам:
1 мес ....................................... 2127,6 1025,2 487,8 611,4 2005,6 2255,9 8513,5
2 мес. . . . . . . . 2061,6 919,9 478,4 319,2 12,02 2619,1 7600,2
8 мѳс. . . . . . . . 4566,9 741 200 154,4 1354,8 1596,3 8613,4
Свыше 3 мес...................................... 4099,2 1075,3 287,3 340,1 1444,5 1091,7 8338,1
По пред* явлению . . j . . 460 — — — 3349,8 1,2 38.11,0
Кроме того протестовано . . —
» » пролонгировано . . 703 0, 2 236,6 939,8
Средняя промышленность.
Отрасли промышлен­ „ а.
Валов, продук. 
в червон. руб.















Июнь Июль Июнь Июль Июнь Июль Июнь Июль
Кожевенная . . . . 15 847439 1071521 2645 2591 43829 51440 19—33 20—83
в °/о °/о - - 100 126,4 100 97,9 — — 100 107,7
Металлообрабат. . . . 4 153732 262169 1120 1097 17775 22074 « - 6 5 11— 87
в %  °/о — 100 170,5 100 ■ 97,9 — - - 100 137,2
Пищевкусовая . . . . 19 1059763 1058678 1360 1305 26161 28294 иь 0 1 СП О 3 7 -  41
в °/о °/о — 100 99,9 1С0 95,9 — — 100 92,4
Бумажная ...................... 4 163615 210254 691 696 14432 15582 11— 33 13— 49
в  °/о °/о — 100 128,5 100 100,7 — — 100 119,1
Х им ическая . . . . 3 31312 59381 357 389 2308 8469 13—57 7—01
в о/о — 100 189,6 100 108,9 — — 100 51,65
Силикатная .................. 11 238309 187786 1788 1522 337*5,5 29034 7— 06 6— 47
В °/о О/о — 100 78,7 100 85,1 — — 100 91,6
Полиграфическая . . 4 26756 27192 237 242 3772 4030 7— 09 6 - 7 5
в  о/о о/о — 100 101,6 100 79,8 — — 100 95.2
Деревообрабат. . . . 8 151044 95360 328 262 7154 6047 21—11 15—77
в  л/о % — 100 63,0 100 79,8 — _ У 100 74,7
Текстильная .................. 3 84520 60729 453 485 8136 6322,5 10— 39 9—59
в %  е/о — 100 100 107,0 — — 100 92,3
<
И Т О Г О  . . 71 2756490 3033070 8979 8589 157306,5 171302,5 1 7 -5 2 17— 70
В О/о О/о 100 110,0 100 95,6 100 108,9 100 101,0
f  ' ;■ • и /
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II. Транспорт.
Грузооборот Уральской Области.
Но сведениям кон'юнктурно-транспортной статистики 53 важнейших ж .-д . пунктов 





Июль % % V II к V I Июнь Июль
% % 
VII к V I
Всего грузов . . . . 29803 25000 83,9 40591 39669 97,7
I. Всего с/хоз. грузов . 5078 4850 95,5 ' 4458 4317 96,8
в т. ч. хлебных . . . 4570 4413 96,6 4129 3986 96,5
» техн. культур. . Ю5 71 67,6 115 104 90,4
» прод. жив. и скот. 277 246 88,8 198 205 103,5
» масла коров. . . 126 120 95,2 16 22 137.5
II. Рыбный товар . . .
III. Продукты лесовод­
100 81 81,0 97 135 139,2
ства ............................... 2132 1344 63,0 8568 8543 99,7
В т. ч. дрова . . . 
IV. Продукты доб. и об-
520 108 20,8 5166 4542 87,9
раб. промышлен. . . 22493 18725 83,2 27468 26674 97,1
в т. ч. нефтяные . 10%2 1116 102,2 413 602 145,8
» кам. уголь . 9765 8395 86,0 15332 15071 98,3
» руда " . . . 2770 1478 53,4 3888 3438 88,4
» строит, матер. 1087 1277 117,5 1167 1680 144,0
» соль . . . . 862 617 71,6 240 393 163,8
» сахар . . . 33 41 124,2 239 146 61,1
» железо . . . 6847 5766 84,2 6079 5256 86,5
» мануфактура 18 19 105,6 88 73 83,0
Средне-суточная работа Пермской ж ел. дороги
(В в а г о н а х )













Погружено на своих станциях 1320,8 1427,9 1298,9 108,1 91,0
Принято от чужих дорог . . . . 930,4 • 774,5 790,7 83,2 102,1
Всего п ер ев езен о .................. 2251,2 2202,4 2089,6 97,8 94,9
Из погрузки на своих станциях:
Служебные грувы в комм. п. п. . . 215,2 230.8 281,4 107,2 121,9
Коммерческие ...................... . . . 1105,6 И97Д 1017,5 108,3 85,0
В т. ч. хлебные • .......................... 55,9 56 5 40,5 101,1 71,7
>> каменн. уголь . . . . 115,7 109,1 71,5 94,3 65,5
» нефть ............................... 6,1 14,3 9,4 234,4 65,7
» дрова ................................... 102,7 86,3 66,1 84,0 76,6
» лесн. строит, матер. . . 288,2 273,0 344.4 94,7 126,2
» м е т а л л ............................... 191,0 197,9 139,3 103,6 70,4
» прочие ............................... 346,0 460,0 346,3 132,9 75,3
»
—  3S —
III. Торговля

















































В.-Камский . . . — ---! — — — — — — — —
Златоустовский . ' 1,0 од 77,3 1.9 80,3 1,0 од 77,3 1,9 8(',3
Ирбитский . . . 5,5 17,9 23,7 10,0 57,1 5,5 17,9 23,7 10,0 57,1
Ишимский . . . 473,6 6,3 117,7 » 5,1 602,7 473,6 6,3 117,7 5,1 602,7
Кѵнгурский . . — — 29,1 — 29,1 — — 29,1 — 29,1
Курганский . . 447,3 23,0 310,7 26,7 807,7 447,3 23,0 310,7 26,7 807,7
Пермский . . . — — — 5,1 5,1 — — — 5,1 5,1
Сарапульский — 52,3 42,5 8,4 103,2 — 52,3 42,5 8,4 103,2
Свердловский — — — 1,6 — — — 1.6 1.6
Тагильский . . . — — — — — — - г — \
Тобольский . . — — —
Троицкий . .147,1 108,7 129,6 6,6 392,0 147,1 108,7 129,6 ' 6,6 392,0
Тюменский . . . 54,3 16,6 36,1 4,9 111,9 54,3 16,6 36,1 4,9 111,9
Челябинский . . 472,0 140,4 230,1 22,3 864,8 472,0 140,4 230,1 22,3 864,8
Щадринский . . 144,1 183,3 201,0 19,1 547,5 144,1 183,3 201,0 19,1 547,5
Итого . . . 1744,9 548,в 1197,8 111,7 3603,0 1744,9 548,6 1197,8 111,7 3603,0
В т. ч.
Хлебопродукт . . 1033,6 381,6 561,8 28,0 2005,0 1033,6 381,6 561,8 28,0 2005,0
Госбанк . . . . - — — — — — — — — —
М асложирсинд. . — — 17,7 17,7 — — 17,7 17,7
У ралоблсоюз . . 88,9 39,7 187,1 6,4 322,1 88,9 39,7 187,1 6,4 322,1
Уралселькустсоюз 163,8 17,8 285,7 54,5 521,8 163,8 17,8 285,7 54,5 521,8
Мельтрест . . . .
~
458,6 109,5 163,2 5Д 736,4 458,6 109,5 163,2 5Д 736,4
Цены на основные сельско-хозяйственные продукты в городах и пос е 




» и юн я . .















1 апреля . . . . . .  .
» м а я .........................
» июня .........................











» июня . 
> июля .
августа . . . . .  
Говядина—клгр.
апреля . 
мая . . 
и ю н я . . 
и ю л я . .
* августа .
Кожа ялов -
1 апреля . 
» мая . .
» июня . . 
» июля . . 
» августа .
пудо-шт
Пред'уралье Горновавод.Урал Зауралье По области
1926-7 1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6 192 6 -/ 1925-6
781 787 . 972 995 455 598 596 781
768 772 999 1090 472 628 609 814
844 830 999 1098 450 653 607 848
802 830 999 1043 476 568 617 787
821 1025 949 1074 369 562 541 860
_ 724 799 724 799
— — ____ — 726 799 726 799
— — — — 734 793 734 793
— — - — — 791 714 791 714
— — — - — 701 811 701 811
439 842 460 903 342 622 431 842
490 887 506 943 356 659 472 878
511 818 506 952 363 580 479 848
569 769 538 879 372 549 513 793
551 781 573 891 376 549 528 799
■1082 1031 776 995 613 744 831 946
1125 1042 812 1045 600 775 857 988
1004 1092 ■ 786 1025 645 799 819 995
1008 1117 769 995 658 769 814 976
947 1214 758 1043 642 775 788 1019
1333 1532 1141 1325 923 1001 1119 1288
1280 1578 1171 1358 916 1025 1129 1322
1176 1575 1127 1368 900 1025 1079 1325
1257 1447 1089 1294 919 940 1081 1239
1267 1514 1028 1374 899 1013 1046 1313
175 147 193 181 165 132 182 166
168 133 185 175 138 149 170 162
156 133 176 171 140 141 163 157
155 130 176 169 134 137 162 155
153 144 177 166 138 132 162 156
49 49 49 54 44 44 48 51
50 58 49 62 43 55 48 60
55,3 60 52,3 66 47,7 59 52,6 64
56 60 54 66 49 55 53 62
56 56 55 61 47 49 54 56
979 1007 766 792 855 924 846 875
987 1092 790 706 843 924 857 900
1025 1205 793 817 800 924 859 949
1011 1151 785 823 800 935 848 938
1018 1048 778 831 770 920 843 909
Движение индекса Ц.С.У. розничны х цен 34 товаров
(по г. г.: Свердловск, Пермь, Челябинск и Тюмень).
Г р у п п ы  т о в а р о в
1925-26 год 1926-27 год
1/ѴІІ 1/ѴІІІ 1/1 1/ VII 1/ѴІІІ
Сельско хозяйствен, т о в а р ы ................. 2,03 2,04 1.80 1,83 1,85
1. Х л е б н ы е .......................................................... ... 1,99 2,09 1.80 1,73 1,74
2. О в о щ н ы е.............................................................. 2,51 2,21 1.40 2,46 2,08
3. М ясны е................................................................... 2,11 . 2,01 1.81 1,99 2,06
Молочные .......................................................... 1,62 1,66 2.33 1,64 1,59
Промышленные т о в а р ы .......................... 2,08 2,05 2.07 1,89 1,88
5. Рыбные ( с е л ь д ь ) ............................................. 1,86 1,85 2.02 1,80 1,80
6. Масло растительное ........................................ 1,81 1,83 1.96 1,75 1,75
7. Соль ....................................................................... 2,55 2,55 2.55 1,69 1,73
8. Сахар рафинад ................................................. 2,11 2,07 2.05 1,93 1,93
9. Ч а й ........................................................................ 2,03 2,05 2.02 2,02 1,93
Итого бакалеи иродов. 1,95 1,95 2,05 1,83 1,83
10. Табак (махорка) ............................................. 1,47 1,53 1.70 1.56 1,56
11. Химические трвары (мыло и спички) 1,74 1,75 1.77 1,72 1,72
12. Керосин .............................................................. 1,29 1,29 1.31 1,29 1.29
Итого бакалеи непродов. 1,59 1,61 1,69 1,61 1,61
13. М а н уф ак тур а ........................................ ... . . 2,35 2,29 2.25 2,08 2.08
14. О б у в ь ......................................................• . . 2,37 2,36 2.36 2,22 2,22
15. Металлич. товар ы ............................................. 2,13 2,11 2.05 1,78 1,78
16. Посудные товар ы ............................................. 2,05 2,02 1.98 1,68 1,63
17. Писчебумажные т о в а р ы ............................... 1.26 1,26 1.29 1,17 1,14
18. Т о п л и в о ...............................................................1 2,98 2,96 3.45 3.01 3,01
Итого по всем группам 2.05 1 2.01 1 1.92 1,86 1,86
Движение бю дж етного индекса
Бюджетный индекс II О ж  н и ц ы
Д а т а Общий С.-х. товар. ІІром. то в. С.-х. товар. II ром . тов.
1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г. 1.927 г. 1926 г.
По Уралобласти
1 января . . . .
1 февраля . . -• 
1 марта . . . .  
1 апреля . . . .
1 м а я ..................
1 июня ..................
1 июля ..................


















































































1 января . . . .  
1 февраля . . . 
1 марта . . . .  
1 апреля . . . .
1 м а я ..................
1 июня . . . .
1 июля ..................
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IV. Кредит.
(В тыс. руб.)
Сводный баланс Капиталы Счет Правления 3 а й м ы




















































































Госбанк . . . 79653 79781 99,8 — — — 53705 53801 99,8 — — .—
Промбанк . . 34626 34423 100,6 7412 7409 100,0 16557 16500 100,3 2504 2568 97,5
Сельхозбанк . 34865 33022 105,6 6606 6484 101,9 — — 10782 10410 103,6
Всекобанк . . 10183 10710 95,1 1651 1634 101,0 1480 1052 140,7 1554 1036 150,0
Комбанк . . 16540 15168 109,0
1
6251 4866 128,5 — — — 1285 1434 89,6
Всего . 175867 173104 101,6 21920 20393 107,5 71742 71353 100,5 16125 15448 104,4
Сверх того 
О-ва Вам. Кр. 
(по 9 из 11) . 968,6 999,4 96,9 287,7 278,4 103,3 — — — 61,5 72,9 84,4
Вклады и текущие счета У четно -ссудные операции К а с е а
















































































Госбанк . . 15748 13901 113,3 87,7 70673 72734 97,2 102,5 1181 1343 87,9
Промбанк . 4541 4512 100,6 104,0 30415 30364 100,2 103,8 143 138 103,6
Сельхозбанк 2221 2125 104,5 111,2 19224 18118 106,1 103,9 60 64 93,8
Всекобанк . 3589 3951 90,8 119,7 8946 8233 108,7 106,4 75 154 48,7
Комбанк . . 3877 4257 91,1 104,5 11974 10786 90,1 104,2 118 248 47,6
Всего . 29976 28746 104,3 97,5 141232 140235 100,7 103,3 1577 1947 81,0
Сверх того 
Об. Вв. Кр. 
(по 9 ив 11) 351,9 391,0 90,0 95,3 618,7 618,3 100,1 105,7 56,4 102,3 55,1
Распределение кредита 5-ти банков по клиентуре.
К л и е н т у р а























Госпромышленность . . 5595 5994 93,3 97,7 84811 83583 101,5 106,5
а) П роизвол. предпр. 3924 4435 88,5 99,0 49047 46879 104,6 107,2
б) Торгов, предприят. 1671 1559 107,2 93,9 35764 36704 97,4 105,6
Транспорт ........................... 508 848 59,9 91,4 3281 3785 86,7 83,4
Госторговля чистая. . . 1417 1299 109,1 93,4 7036 6848 102,7 68,3
Кооперация .................. 5265 4976 105,8 126,4 32782 33058 99,2 102,8
а) Потребительская 3596 3564 100,9 127,6 11654 13055 89,3 95,4
1) Союзная . . . 1161 926 125,4 98,5 7475 7993 93,5 9-7,9
\
2) Первичная . . 2435 2638 92,3 142,4 4179 5062 82,6 91,7
б) Производственная 1451 1159 125,2 124,9 20304 19306 105,2 108,6
1) Союзная . . . 854 648 131,8 135,6 10416 9671 107,7 111,2
2) Первичная . . 597 511 116,8 113,6 9888 9635 102,6 106,0
в) Прочая . . . . . 218 253 86,2 117,1 824 697 118,2 ЮО.,3
Частные лица и фирмы . 506 510 99,2 142,9 352 399 88,2 109,3
Итого по коммерч. орг. 13291 13627 97,5 106,9 128262 127673 100,5 101,6
НКФ (вместе с пр. касс.). 6808 4927 138,2 91,8 — — — —
Прочие госорганы . . 7281 7960 91,5 91,6 6165 5715 107,9 126,6
Разные организации 1537 1577 97,5 100,0 1399 1427 98,0 90,8
Итого по некоммерч. орг. 15626 14464 108,0 92,5 7564 7142 105,9 *117,3
Кредитные учреждения 1059 655 161,7 60,3 5406 5420 99,7 131,8
В т. ч. О-ва Вз. Коед. 68 116,2 58,5 90,8 61 74 82,4 102,8
ВСЕГО . . 29976 28746 104,3 97,5 141232 140235 100,7 1 0 3 ,3
В числе ссуд:
Вексельные ....................... — — — — 95364 95014 100,4 102,6
П о д т о в а р н ы е .................. — — — — 17575 17966 97,8 119,9
Х л е б н ы е ............................ — — — — 4887 4978 98,2 65,0 ;
Ц елевы е................................ — — — — 22466 21212 105,9 109,1 1
Прочие ................................ — — — — 940 1065 88,3 100,9 )
4







В % июля 
к июню
Кол. Тыс. руб. Кол. Тыс. руб. Колич. Тыс. руб
I. Госучреждения . . . 42 78,8 42 81,6 100,0 96,6
В т. ч. а) госпромышл. 7 47,5 10 43,1 70 0 110,2
б) госторговля. 2 1,0 8 19,5 25.0 5,1
ві разные госор. 33 30,3 24 19,0 137,5 159,5
II. Кооперация . . . . 148 81,2 247 129,2 59,9 62,8
В т. ч. а) потребительск. 50 35,5 89 43,0 56,2 82.6
1) союзы . . 2 1,5 — — — —
2) гор. ЦРК. 7 15,0 41 26 4 17,1 56,8
3) сельск. ОП. 41 19,0 48 16,6 85,4 114,5
б) с.-х. и к.-пром. 98 45,7 158 86,2 62,0 53,0
1) союзы . . 3 2,4 8 13,5 37,5 17,8
2) первичные 95 43,3 150 72,7 63,3 59,6
III.  Частные . . . . . 257 56,3 253 49,2 101,6 114,4
В т .  ч. а) промышлен. — — 1 1,0 — —
б) торговые . . 28 6,4 134 25,1 20,9 25,5
в) разные . . . 229 49,9 118 23,1 194,1 216,0
В с е г о  . . 447 216,3 542 260,0 82,5 83,2
Г о с т р у д с б е р к а с с ы
П о к а з а т е л и
1927 год. % отношение




Областная и центральн. 41 41 42 100,0 97,6
Почтово-телеграфные . . 378 314 323 120,4 97,2
Железнодорожные . . . 69 68 68 101,5 100,0
При проч. учреждениях 232 238 227 97,5 104,8
Посреднические . . . . 237 252 252 94,0 100,0
Итого . .  . 957 913 912 104,8 100,1
Число вкладчиков . . 127286 125210 121291 101,7 103,2
В т. ч. в землед. округ. 45018 44216 42831 101,8 103,2
» » » в промыш. » 82268 80994 78460 101,6 103,2
Остаток вкладов в т. р. 7361,0 7330,2 7348,2 100,4 99,8
В т. ч. в землед. округах 2699,4 2757,7 2859,3 97.9 96,4
» » » в промыш. » 4661,7 4572,5 4488,9 102,0 101,9
Средн. сумма вклада в р. 57,83 58,54 60,58 98,8 96,6
В т. ч. в землед. округах 59,96 62,37 66,75 96,1 93,4
» » » в промыш. » 56,66 56,45 57,21 100,4 98,7
V. Финансы







































































(до отчислений в 
иестбюджет и др).
95326 6476 6263 6333 103,4 102,3 82343 86,4
1. Госналоги . . 
Сельхозналог (по­
74350 4689 3856 4530 121,6 103,5 66589 89.6
ступ. в кассы НКФ) 17230 116 77 117 150,6 99,1 18573 107,8
Прочие прямые на­
1154логи ...................... 14592 1316 993 132,5 114,0 12320 84,4
Промналог . . 10242 1036 486 811 213,2 127,7 8659 84,5
Подоход. налог 4177 245 474 293 51,7 83,6 3513 84,1
Рента и пр 173 35 33 50 106,1 70,0 148 85,5
Пошлины .................. 5956 432 450 412 96,0 104,9 4804 80,7
Гербовый сбор. 5334 384 411 360 93,4 106,7 4423 82,9
Прочие пошл. 622 48 39 52 123,1 92,3 381 61,3
Косвенные налоги 36572 2825 2336 2847 120,9 99,2 30892 84,5
Таможен, доходы . 200 __ — — .— — — —
Акцизные сборы . 
1) Спирт, вино и
36372 2825 2336 2847 120,9 99,2 30892 84,9
п и в о .................. 20055 1793 1093 1043 164,0 171,9 18245 91,0
2] Д рож ж и . . . 1486 129 139 160 92,8 80,6 1274 85,7
3) Сахар . . . . 6320 431 672 1137 64,1 37,9 5423 85,8
4) Спички . . .  . 744 50 62 50 80,6 100,0 560 75,3
5) Табачн. изделия 4310 276 258 202 107,0 136,6 2581 58,7
6) Соль .................. 2400 85 50 178 170,0 47,8 2237 93,2
7) Текстильн. изд. 683 55 52 73 105,8 75,3
150,0
360 52,7
8) Прочие . . . . 374 6 10 4 60,0 262 70,1
2. Неналог. доходы . 18166 1636 2233 1707 73,3 95,8 13630 75,0
Лесной доход . . . 16275 1553 1911 1640 81,3 94,7 10222 62,8
Прочие госимущества 993 39 267 11 14,6 354,5 2046 206,0
Реализация госфонд. 350 7 25 28 28,0 25,0 324 92,6
Прочие ...................... 548 37 30 28 123,3 132,1 1038 189,4
3. Кредитн. доходы. 2810 151 174 96 86,8 157,3 2124 75,6
Реализ. выигр. займ. 900 51 73 78 69,8 66,4 829 92,1
8%-й гарант, заем . 
Платежи, обязатель­
1470 100 101 14 99,0 714,3 1282 87,2
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II М е с т н ы е  н а л о г и  
и  д о х о д ы  (по о б ­ 22717 2125 1560 1817 136,2 117,0 16990 74,8
ластному, окружным 
и окруж . город, бюд.)
1. Налоговые доходы 10690 885 630 801 140,5 110,5 8544 79,9
Надбавки к госна- 
логам . . . . 7458 635 347 588 183,0 108,0 5638 75,6
Местные налоги и 
сборы . . . 2522 218 249 167 87,6  ^30,5 1971 78,2
Бюджетные недоимки 
прош л. лет . . 710 32 34 46 94,1 69,6 935 131,7
2. Неналог. доходы 12027 1240 930 1016 133,3 122,0 8446 70,2
Сельское хозяйство 582 75 29 9 293,1 833,3 436 74,9
Промышленность и 
торговля . . . 3537 321 166 365 193,4 87,9 1844 52,1
Коммунальн. хоз. 6552 652 455 555 143,3 117,5 4522 69,0
Разные учреждения 
и предприятия 50 1 1 8 100,0 12,5 19 38,0
Разные поступления 921 100 235 58 42,6 172,4 1118 121,4
Недопоступившие 
доходы пр. лет 385 91 44 21 206,8 43,3 507 131,7
В с е г о  п о  о б л а с т и 118043 8601 7823 8150 109,9 105,5 99333 84,1
В том числе: 
Налоги и сборы . . 85040 5574 4486 5331 124.3 104,6 75133 88,4
Неналоговые доходы 30193 2876 3163 2723 90,9 105,6 22076 72,1
Реализация госзай­
мов .................. 2810 151 174 96 86,8 157,3 2124 75,6
Сверх того по мест, 
бюджету:
Прочие доходы . . 13401 1582 1922 1330 82,3 118,9 14054 104,9
Отчисления от гос- 
налогов . . . . 5232 410 230 393 178,3 104,3 4465 85,3
Отчисления от гос­
доходов . . . х5330 326 618 678 52,8 48,1 3251 61,0
Остатки бюджетных 
средств . . . . 1155 1369 118,5
Пособия из обще- 
госуд. средств. 840 426 3 135 _ 315,6 927 110,3
З а й м ы ........................... 110 370 937 117 39,5 316,2 3498 3180,0
Целевые пособия из 
спецфондов . . 544 52 92 7 56,5 742,8 485 89,2
Возмещен, из госбюд. 190 2 42 — — — 59 31,1
Всего по местбюд- 
жету с займами . 36118 3707 3482 3147 106,5 117,8 31044 86,0
To-же без займов 36008 3337 2545 3030 131,1 ИОД 27546 76,5




Июль 1927 г. 
в % % к










1. Государственный бюджет 5534 4327 4265 127,9 129,8
Ведомственные расходы • . . 1912 2198 2012 87,0 95,0
Оборона и админ, учрежд. . 684 600 910 114,0 75,2
Соц.-культурн. наркоматы . 522 807 379 64,7 137,7
Адм.-хоз. наркоматы . . . 706 791 723 89,3 97,7
Специальные ф о н д ы .................. 1970 1002 921 196,6 213,9
Субвенционный фонд . . . — 17 515 — —
Валютные операции . . . . 115 46 348 250,0 33,0
Финансирование промышлен. 1838 934 — 196,8 —
П р о ч и е ........................................ 17 5 58 34,0 29,3
Отчисления в местбюджет . . 1652 1127 1332 146,6 124,0
2 М е с т н ы й  б ю д ж е т
(по областному, окружным и 
окружн. городов бюджетам) 3049 3341 2303 91,3 132,4
Административные учреждения 475 567 521 83,8 91,2
Соц.-культурные учреждения . 1040 1254 865 82,9 121,6
Народное образование . . . 643 875 526 73,5 122,3
Здравоохранение .................. 332 321 279 103,4 119,0
Соц.-обеспечение .................. 65 58 60 112,1 108,3
Произв .-хозяйствен, расходы 755 775 699 97,4 108,0
Коммунальное хозяйство 428 467 441 91,6 97,1
Пути сообщения .................. 147 141 125 104,3 117,6
Сельское хозяйство . . . . 137 153 101 89,5 135,6
П р ом ы ш л ен н ость .................. 43 14 32 307,1• 134,4
Прочие расходы ........................... 779 745 218 104,6 357,3
Итого брутто . . 8583 7668 6568 111,9 130,7
» нетто . . 6931 6524 4721 106,2 146,8
— 41 —
VI. Основные конъюнктурные показатели
за  июль месяц 1927 года по У рал области.
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(Крупн. трест, промыш. ОСНХ) 
1. Валовая продукция всей
промы ш ленности..................











2. Условный валовой оборот 
в том числе металлической











3. Продукция н а і рабочийдень 
по всей промышленности . Т.черв.р. 800 77,0 83,8 108,5
4. Число занятых рабочих 
(без служ .) к концу мес. • Челов. 123876 96,5 98,5 110,3
5. Выработка валовой прод . 












(Сред.-суточ. работа Перм.ж. д .)
1. Прием с чуж. дор. и соб­
ственная погрузка . . . . Вагоны 2089,6 94,9 100,7 127,4
в т. ч. а) собств. погрузка » 1298,9 91,0 100,0 122,6
в т. ч. хлебн. грузы . . » 40,5 71,7 97,5 175,3
б) прием с чужих дорог . » 790,7 102,1 102,0 136,3
III. Торговля.
1. Хлебоваготов. всех заготов. Декатонн 3603 83,9 88,7 260,2
в том числе р ж и .................. » 548,6 100,0 100,5 628,4
» » » пшеницы . . » 1744,9 100,3 86,9 168,4
» » » овса . . . . » 1197,8 65,9 77,9 143,2
2. Оборот Свердлов, биржи. Т. руб. 12506,6 123,8 120,3 94.2
в том ч исл е с .-х . товары . » 3445,8 113,1 143,1 208,3
» » » пром. » » 9060,8 128,4 117,0 —
3. Опт. продажа 20 госорган. » 9210,2 85,9 98,8 126,9
» » 2 кооп. союз. » 6018,1 110,4 112,7 153,3
4. Ровн. продажа 10 госорган. » 2640,0 88,5 94,7 120,5
» » 28 СельПО 299,5 98,9 — 148,2



































































5. Цены базарные сельские коп. 8а *
Рожь . . . . центнер. 521 97,7 116,4 72,1
П ш е н и ц а ............................... » 610 93,7 100,5 92,3
О в е с ........................................ » 388 99,2 104,1 61,4
6. Ц енырозничн.городские:
Мука ржаная обойн. базар. килогр. 7,29 96,9 101,3 75,6
» пшенич. прост, коопер » 10,15 100,1 100,0 93,5
» » » базарн » 8,76 102,0 111,4 86,0
Говядина базарная . . . » 55,0 100,0 91,2 9G.5
Сахар рафинад кооперат. . » 71,6 100,0 98,3 94,3
» » части. . . » 74,0 99,6 99,1 93,8
Ситец темн, коопер. . . . метр. 43,8 100,0 100,0 91,8
» части. » 48,7 99,8 99,8 91,2
7. Цены сельские.
Мука ржаная обойн. базар. килогр. 7,20 , 97,7 103,1 79,4
» пшени чн. простая. » » 7,93 92,6 104,1 76,2
Говядина базарная . . . » 42,6 100,5 100,2 98,2
Сахар рафинад кооперат.' р 73,6 100,0 98,3 90,9
» » части. . . » 76,8 99,5 97,9 91,6
Ситец средний кооп. . . . метр. 45,0 100,0 98,8 90,5
» » » част....................... » 50,0 99,2 98,1 90,4
8. Бюджет, индекс Свердловска — 2,05 97,2 99,1 96,2
в том числе с .-х . товары . — 2,05 96,1 99,0 99,0
» » » промтовары . — 2,06 100,0 100,0 92,4
IV. Кредит по 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 1-е
число след, месяца . . . . т.черв.р. 29976 104,3 107,3 136,1
в том числе Н КФ ................. » 6808 138,2 99,9 175,0
». » » прочие . . . . 23168 97,3 109,0 127,7
2. Задолжен. по учетно-ссудн.
опер, на 1-е ч. след. мес. . » 141232 100,7 101,3 146,4
в т. ч. госпромышленность » 84811 101,5 — —
» » » госторговля . . » 7036 102,7 — —
» » » кооперация . . . . » 32782 99,2 97.5 141,7
* » » части, лица . . . . » 352 88,2 73,2 116,9
V. Ф и н а н с ы.
1. Все поступ лен. гос. и местн.
налогов и доходов . . . . тыс. руб. 8601 109,9 112,5 115,5
в т. ч. сельхозналог (до от-
числ. в местн. бюджет) . . » 116 150,6 106,4 99,1
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